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路口）、「首」（金文是「 」或「 」11，意指人）和「止」（金文是「 」12 ）。
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中「道」字有兩個小篆字形，「 」注：「從辵從 」，而「 」注：「古文道，
從 、寸。」19後者當中還有「寸」字（金文是「 」20）在石鼓文中，「道」字
作「 」21，所從之「寸」是「止」字之訛變。而《金文常用字典》中指出「道」
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